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Dance Infernal 
from Firebird 
PROGRAM 
Christopher McKiggan 
Igor Stravinsky 
(1882-1971) 
arr. Guido Agosti 
Prelude and Fugue in 
G Major, BWV 860 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
from The Well-Tempered Clavier, Book I 
Protopassages (2010) 
Andrew Staupe 
Piano Sonata in A Major, Op.101 
4. Geschwinde, doch nicht zu sehr, 
und mit Entshlossenheit 
Richard Marshall 
Sonata No. 3 for Violin and 
Piano in D Minor, Op.108 
Allegro 
Adagio 
Un poco presto e con sentimento 
Presto agitato 
SoJin Kim, violin 
Andrew Staupe 
Ballade No. 3 in A-flat Major, Op. 47 
Daphne Honma 
Christopher Walczak 
(b. 1970) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
j 
'I 
Piano Sonata No. 31 Ludwig van Beethoven 
in A-flat Major, Op. 110 
Moderato cantabile molto espressivo 
Allegro molto 
Adagio ma non troppo - Fuga, allegro ma non troppo -
L'istesso Tempo di Arioso - L'istesso Tempo della Fuga 
Christopher McKiggan 
Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83 
1. Allegro inquieto 
Richard Marshall 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata No.11 in B-flat Major, Op. 22 
1. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
4. Rondo: Allegretto 
Piano Concerto No. 2 
in G Major, Op. 44 
1. Allegro brillante 
Daphne Honma 
Judy Park 
Viktor Valkov 
Piotri Jlyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Todd Yaniw, second piano 
